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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA "GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para
conseguir el arriendo, en Jerez de la Frontera, de un edifi-
cio con destino á las factorías de subsistencias y utensilios
de dicho punto, por el que resulta fueron infructuosas las
convocatorias celebradas con tal fin, hasta que por real or-
den de 22 de agosto de 1888 se autorizó á la Junta regla-
mentaria para gestionarlo directamente, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 propuesto por la Inspección General
de Administración Militar, se ha servido aprobar las bases
que se consignan en el acta formulada por dicha Junta en
12 de febrero último, y disponer que, con arreglo á las
mismas y para el objeto indicado, se proceda á formalizar
el arriendo, por cinco años, de la casa sita en la plaza de
Monti, números ID y 12, de la expresada ciudad, por el
precio anual de 2.625 pesetas.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que este
arriendo empiece á regir desde el día en que terminadas
las obras que el propietario debe ejecutar en el edificio,
tenga lugar la entrega del mismo, así como que este gasto
se aplique, por mitad, á cada"uno de los servicios de sub-
sistencias y utensilios del capítulo 5.°, arto 2.° del presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de abril de 1890'
BBRMÚDE~ REINA
Sefior Capitán general de Andaluoia.
Senor Insp~ctor general de Administración Militar.
-.-
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división, D. Mariano de Quesada y Quintana,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y corno REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de nueve del ac-
tual, en la vacante producida por fallecimiento de D. Gas-
par Goñi y Vidarte.-Dado en Palacio á veintiocho de abril
de mil ochocientos noventa.-MARf AC:\l.ISTlNA.:....E1 Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.» "
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1890. "
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decretos ."
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Francisco Urtazun y Fernández,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mQ. ochocientos ochenta y tres, reforma-
do por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY pon Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo
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de General de división, con la antigüedad de doce del ac-
tual, en la vacante producida por pase :.1 la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, de Don José
Morales Reina.-Dado en Palacio á veintiocho de abril de
mil ochocientos noventa.i--Me ats CRISTI'XA.-El Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada, D. Benigno Alvarez Bugallal, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de cator-
ce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado
por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil ocho-
cientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
General de división, con la antigüedad de -diez y siete del
actual, en la vacante producida por fallecimiento de D. Car-
los Rodríguez de Rivera y Rodríguez.- Dado en Palacio á
veintiocho de abril de mil ochocientos noventa. - MARÍA
CRISTINA. - El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina ••
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos -consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1890.
BIlRMÚDEZ REINA
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: El Rar (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada, D. Pascual Sanz y Pastor, y con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado por
el quinto de la de diez y nueve de julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
. go en promoverle, á propuesta del Ministro de la Guerra, y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Ge-
neral de división, con la antiguedad de esta fecha, en la
vacante prodscida por ascenso de D. Mariano de Quesada
y Quintana.-Dado en Palacio á veintinueve de abril de
mil ochocientos nóventa.-MARiA CRISTINA .-E1 Ministro
dé la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reina.s
Be real o~den lo comunico á V. E. para su conocimíen-
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to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 29 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, D. José Campos y Ordovás, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de ca-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reforma-
do por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil ocho-
cientos ochenta 'f nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
General de brigada, con la antigüedad de esta fecha, en la
vacante producida por ascenso de D. FranciscoUrtazun y
Fernández, la cual corresponde á la designada con el nú-
mero diez y ocho en el turno establecido para la propor-
cionalidad, por real orden de siete de octubre último.-
Dado en Palacio á veintinueve de abril de mil ochocientos
noventa.-M.\RíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En consideración á los' servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, D. Juan Godoy y Alvarez, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de ca-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Benig-
no Alvarez Bugallal, la cual corresponde á la designada
con el número diez y nueve en el turno establecido para
la proporcionalidad, por real orden de siete de octubre ül-
tlmo.v-Dado en Palacio á veintinueve de abril de mil ocho~
cientos noverrta.i--Maaí¿ CRISTIN,\.-El Ministr~ de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V~ E. para su conocimien·
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to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 29 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Inlantería y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
(1 siguiente decreto:
«En consideración á lus servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, D. Emilio Gutiérrez Cámara, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Pascual
Sanz Pastor, la cual corresponde á la designada con el nú-
mero veinte en el turno establecido para la proporcionali-
dad, por real orden de 7 de octubre último.s--Dado en Pa-
lacio á treinta de abril de mil ochocientos noventa.-MARÍA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 30 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefíores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
·V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
elevada por V. E. á este Ministerio, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de capitán, al teniente del cuerpo, Don
Federico Gallardo Parrado, por llenar los requisitos que
determina el art. 21 del reglamento vigente y real orden
de 3 de noviembre de 1882; declarándole, en su nuevo
empleo, la antigüedad de 25 del mes actual, día en que
cumplió el plazo de quince años en el anterior. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vá.lidos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
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ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARíA
Circular. Excmo. Sr.: Hallándose restableeido de su
enfermedad el teniente general D. Joaquíu Sanchiz y
Castillo, Inspector general de Administración y Sanidad
l'.J1ilitar, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se encar-
gue de la Inspección General de dichos cuerpos, y que. cese
en el despacho de la misma, para que fué nombrado por
real orden de 2 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 50),
el teniente general D. Agustía do Burgos y Llamas,
Inspector general de Artillería é Ingenieros.
De real orden 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos años.





Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA 'Regente del Reino, se ha servido aprobar la comi-
sión desempeñada en Turín por el teniente coronel de In-
fantería, D. Rodrigo de Vivar y Garcino, agregado mili-
tar á la Embajada de España en Italia, para asistir á los fune-
rales por S. A. R. el Duque de Aosta, celebrados en aquella
ciudad; disponiendo, además, se abone al citado jefe, du-
rante el tiempo que empleó en la comisión expresada, do-
ble gratificación, en analogía con 10 determinado en la
, .".
regla tercera del cuadro anexo á la real orden de 3 I de
marzo de 1880.
De la de S. lvI. 10 digo á'V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración ,Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel del tercer batallón del re-
gimiento Inmutaría de Covadonga, núm. 41, D. José Mu-
ñiz y Terrones, pase en comisión á Ceuta, con objeto de
llevar á cabo varios estudios relacionados con los servicios
de aquella plaza, según las instrucciones que al efecto se
le comunicarán por conducto del Comandante general de la
misma. Dicha comisión no será indemnizable, pero aquel
jefe percibirá el sueldo entero de su empleb durante el de-
sempeño de estos trabajos, en la forma que previene la
real orden de 27 de febrero de 1880.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 30 de abril de 1890.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general d~ Infantería.
Señores Inspector general de Admínistración Militar y
Comandante general de Ceuta.
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4·" SErCION
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY(q. D. g.), se ha servido con-
ferir una comisión del servicio para esta corte, por el térmi-
no de un mes, y sin derecho á indemnización, al capitán del
noveno batallón de Artillería, D: Emilio Lorente y Apa-
ricio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
.30 de abril de 1890..
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias. .
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
segundo Cabo de la Capitanía General de Granada, Go-
bernador militar de la provincia y plaza del mismo nom-
bre, al general de división D. Eugenio Seijas y Patiño,
que actualmente desempeña el cargo de Gobernador mili-
tar de la provincia de Cádiz.-Dado en Palacio á treinta de
abril de mil ochocientos noventa.i--Mxnta CRIS1'INA.-El Mi-
nistro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina,s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid j o de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administración .Militar•
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar de la provincia y plaza de Cádiz, al
general de división D. Luis Cubas y Fernández, que ac-
tualmente desempeña el cargo de Comandante general de
división del distrito militar de Aragón.-Dado en Palacio á
treinta de abril de mil ochocientos noventa. -MARf¡ CR~S­
TJNA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid jo de abril de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor .capitán"teneral de Andalucía.
Señores Capitán general de Aragón é Inspector general de
Administraoión Militar.
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Excmo. Sr.: El RliY(q. D. g.), yen su nombre la RUINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de división del distrito militar de
Aragón, al general de división D. Francisco Urtazun y
Fernández.-Dado en Palacio á treinta de abril de mil
ochocientos r.oventa.-MARfA CR1STINA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reina .•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid jo de abril de 1890.
BERMúmz RUINA
Señor Capitán general-de Aragón.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.:< El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto: -
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
segundo Cabo de la Capitanía General de las Provincias
Vascongadas, Gobernador militar de la provincia de Alava
y plaza de Vitoria, al general de división D. Basilio Au-
gustin y Dávila, que actualmente desempeña el cargo de
Comandante general de división del expresado dístrito.e--
Dado en Palacio á treinta de abril de mil ochocientos no-
venta.-:\1ARfA CRlsTnIA.-El Ministro de la Guerra, Eduar-
do Bermúdez Reina.»
De real ord~n lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Comandante general de división del distrito militar de las
Provincias Vascongadas, al general de división Don Pas-
cual Sanz y Pastor.-Dado en Palacio á treinta de abril
de mil ochocientos noventa.-MARfA CRIS1'INA.-El Minis-
trode la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrld j o de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Ca pítán general de las Provinoias Vascongadas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva'é Inspector
general de Administración Militar.
• ••
D. O. NUM. '7
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar de la provincia de Murcia y plaza de
Cartagena, al general de división D. Benigno Alvarez
.Bugallal.-Dado en Palacio á treinta de abril de mil ocho-
cientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermüdez Reina.a
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
.años. Madrid 30 de abril de 1890'
BERMúmz REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán -general de Castilla la Nueva é Inspector
.general de Administración Militar.
9' SECCION
Excmo. Sr , ; El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente ,del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel de Ingenieros, D. Francisco Rodriguez
Trelles y Puigmoltó, ayudante secretario de la Comandan-
cia General Subinspección de Cataluña, pase en comisión
á servir el destino de comandante de Ingenieros de la plaza
de Valencia, ínterin se presenta en ella el coronel destinado
en propiedad; debiendo conservar su destino actual de
ayudante secretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Valencia é Inspectores genera-




EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el presidio de Ceuta, José Santamarina Ló-
pez, en súplica de indulto del resto de las penas de veinte
años de reclusión militar temporal y dos de prisión militar
correccional á que, en vía de revisión, quedaron reducidas,
respectivamente, las de cadena perpetua y dos años de
presidio que por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
le fueron impuestas en 7 de noviembre de 1881 y 8 de
igual mes de 1883, en causas seguidas en esa Isla por los
d~litos de haber hecho armas contra un superior, y desobe-
dIencia; y teniendo en cuenta la suma gravedad del delito,
'Y. que con anterioridad ya había sido castigado por deser-
cíon, embriaguez y faltas de respeto, el REY (q. D. g.), Y ¡
en su nombre la REINA Regente del Reino, con presencia de I
l~ ~xpuesto por esa Capitanía General, en 19 de noviembre ~
ultimo, y de acuerdo con lo informado por dicho alto cuer-I
P? en 14 del mes actual, se ha servido desestimar la peti-
Clan del recurrente. ,
•
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrjd
28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marina y Comandante general de Ceuta.
MATERIAL DE HOSPITALES
10,' SECClON
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por V. E., en 21 de marzo Ú~tiIDO, se ha dignado aprobar la
propuesta de reposición de efectos. del Hospital militar de -
Barcelona.correspondiente al segundo trimestre de 1889-9°
y por importe de 928'57 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2&
de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
MATERIAL DE INGENIEROS
9,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de esa Plaza,
para dotar de pararrayos al cuartel de Artillería de la mis-
ma; en la inteligencia, de que al ejecutar las obras habrá de
comprobarse con sumo cuidado, que la humedad es perma-
nente en aquellos pozos cuyo fondo no alcance la capa de
agua. Es, asimismo, la voluntad de S. M. que el importe del
presupuesto ascendente á la suma de 1.200 pesos, sea cargo
á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros de esa
Isla, correspondiente al afio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Ramona Gar-
cía González, viuda del teniente de Carabineros, retirado,
D. Manuel Bárcena y Prida, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamente; y cuyo importé de 375'Pe-
setas, duplo del sueldo mensual de retiro que su esposo d,is-




Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BE:RMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Maria Narcisa Gar-
cía Santistéban, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le
corresponde como viuda del comandante de Ingenieros,
D. Francisco Valle Magens, con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864, en permuta de la del Montepío Militar de
1.125 pesetas, que disfruta en el mismo concepto, según
orden de 2 de septiembre de 1870; las cuales 1.200 pesetas
anuales, le serán abonadas por la Pagaduría de la Junta de
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Carmen Riotord y
Robi, la pensión anual de 960 pesetas, que le corresponde
como viuda del comandante, retirado, D. José Martínez de
la Huerta, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de esa
provincia, desde el 18 de junio de 1888, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1890'
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombrela REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )1 de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Fernanda
Martínez Toledano Picón, de estado viuda, la pensión
anual de 1.1.25 pesetas, que le corresponde como huérfana
del teniente coronel, retirado, D. Ramón, con arreglo á la
ley de 16 de abril de 188); la cual le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz, desde
el 19 de enero de 1889, que fué el siguiente día al del falle-
cimiento de su. marido, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años.: Ma-
drid 28 de abril de 1890'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-·
rina.
BERMÚDEZ REINA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El REY (q. D, g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, ha tenido -á bien conceder á D.a SerafinaAlonso Cres-
po, viuda del coronel, retirado, D. Eduardo Navarro y Ma-
vHIy, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107,
como respectiva al sueldo que su esposo disfrutaba, y la bo-
nificación de un tercio, ó sean 550 pesetas anuales, con arre-
glo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86; cuyos se-
ñalamientos le serán abonados desde el 22 deenero próximo
pasado, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante é ínterin conserve su actual estado; satisfaciéndosele el
primero, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el
segundo, por las cajas de la citada Isla, según lo determina-
do en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1890.
PENSIONES
.....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j t de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.650 pesetas, que por real orden de 12 de mayo
de 1871, fué concedida á D." Eugenia Arias y Girón, como
viuda del coronel de la Guardia Civil, D. Mariano Estanga,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
la citada D. Eugenia Arias, sea transmitida á sus hijos y del
causante, P. Mariano y D." Maria del Pilar Estanga y
Arias, á quienes corresponde con arreglo á la legislación
vigente; la cualse les satisfará, en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde ell.o de abril de 1889, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su referida madre, por
partes iguales y mano de su tutor, D. Luís Arias. y Girón;
haciéndose el abono á la hembra mientras permanezca 'sol-
tera, y á D. Mariano, hasta el 30 de junio de 1891, en que
cumplirá los !.l4 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo lful Estado, provincia ó municipio; acumulán-
dose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del
que cesare, en el otro, quien disfrutará íntegro el beneficio
mientras conserve la aptitud legal. ' '
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
frutaba, se le abonará por la Pagaduría de la Junta de Clase~ I
Pasivas. " 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1890.
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Clases Pasivas, desde el 6 de septiembre de 1889, 'fecha de
su instancia, é ínterin conserve su actual estado; con deduc-
ción, desde el mismo día, de las cantidades que haya perci-
bido por su referido anterior señalamiento, sin que tenga
derecho á más atrasos con arreglo á lo determinado e~ real
orden de 17 de abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~8 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R:RINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes ac-
tual, se ba servido conceder á D. a l\'Iaría Luisa Pérez y
Sánchez, viuda del comandante del Cuerpo de Inválidos,
Don Francisco Puncel y Marquina, la pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde, según la tarifa corres-
pondiente del reglamento del Montepio Militar. Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras conserve su actual
estado, en las cajas de Puerto-Rico, de cuya Isla es natural,
por lo que tiene derecho al aumento de peso fuerte por
sencillo, 6 sea, en total, 1.500 pesetas al año, según lo dis-
puesto en la orden de 19 de febrero de 1873.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .28 de abril de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Puerto Rico.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se ha servido conceder á D," María Teresa Raimundo
Ortega, viuda del capitán de Infantería D. Francisco Ra-
mírez de Aguilera y Salazar, la pensi6n anual de 600 pese-
tas, que son los 20 céntimos del sueldo que sirve de regu-
lador, conforme á lo dispuesto en el proyecto de ley de 20
de mayo de 1862 y ley de presupuestos de 25 de junio de
1864; la referida pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Málaga, desde el 15 de enero de 1885, que son los cinco
años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de la fecha de la instancia; deduciéndose las 500 pesetas que,
en concepto de pagas de tocas, tiene recibidas la recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .28 de abril de 1890 •
BERMÚDEZ REINA
~eñor Capitán general de Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, 'de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14, del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a María Araceli Cár-
denas Vasallo, la pensión anual de 1.000 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, como
huérfana del capitán D. Francisco, en permuta de la de
375 pesetas, que disfruta eu concepto de viuda de emplea-
do civil; las cuales 1.000 pesetas anuales le serán abona-
das, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 24 de enero próximo pasado, fecha de su instancia, é in-
terin conserve su actual estado; con deducción, desde el
mismo día, de las cantidades que haya percibido' por su re-
ferido anterior señalamiento, sin que tenga derecho á más
atrasos, según lo determi~ado en real orden d'e 17 de abril
de 1877,
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu'erra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto pOr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Guadalupe, D." Pi-
lar y n.a Josefa Rajal y del Val, la pensión anual de 675
pesetas, que les corresponde como huérfanas, del capitán,
retirado, Don Pedro, con arreglo á la .ley de 25 de junio
de 1864; la cual les será abonada, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de la Coruña, por partes iguales,
desde el 7 de octubre próximo pasado, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante é ínterin permanezcan
solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamíen-
to, la parte de la que cesare, en las demás, hasta recaer en
la última, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras
conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana María Rius Gomis, de estado viuda, y huérfana-de
Jaime, sargento, que fué, de realistas, en solicitud de que
se le transmita la pensión que disfrutó su madre; y tenien-
do en cuenta que no ha sido posible á la recurrente, reunir
los documentos necesarios á justificar su derecho, sin los
cuales no es posible le sea reconocido, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REtINA Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en r27 de marzo último, no ha tenido á bien acceder á
10 que se pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-t:'6
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose cen 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina, en I4 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a Asunción Fernández
Vivar, viuda del archivero tercero del Cuerpo de Oficinas
Militares, D. Juan de Dios Balao Puga, la pensión anual
dé 1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa correspondiente al empleo á que
se halla asimilado el que el causante disfrutaba; dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Vallado-
lid, desde el 12 de diciembre de 1889, que fué el siguiente
día al del óbito de su marido; pero deduciéndose las pagas
de tocas que Íe fueron anticipadas, en cuantía de 720 pe-
seta~.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5" SECClON
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 3 de enero último, consultando acerca
de la substitución del recluta Andrés Leis Bello, así como
la situación que en su caso corresponde al substituto, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que, con respecto á la substitu-
ción, se dé cumplimiento á lo dispuesto en la real orden de
2) de noviembre del afio próximo pasado, comunicada por
el Ministerio de la Gobernación á la Comisión provincial
de la Coruña; y, en su consecuencia, el substituto José
Vázquez Castro debe ser destinado á Ultramar, en atención
á que la real orden de 9 de junio de 1885 (C. 1. núm. 234),
no comprende á los de esta clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V tE. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Galloia.
....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en '31 del anterior, consultando acerca de
la baja, en su cuerpo, del soldado Pedro Martinez San-
che;;, que, por real orden de 26 de febrero último, quedó
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en situación de licenciado absoluto, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. E. que la baja del expresado
individuo debe solicitarse del Inspector general de Infan-
tería, por ser esta autoridad la llamada á ordenarla, con
arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de marzo úl-
timo (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en la del actual, manifestando haber dispuesto
que se admitiera en la Zona de Pontevedra, la carta de pa-
go presentada por el recluta de la misma, Constantino Fe-
rrin Blanoo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
á V. E., que ya se resolvió este asunto en el mismo sentido,
en virtud de consulta telegráfica del jefe de dicha Zona, Una
vez, que el depósito para su redención del servicio militar
activo, tuvo lugar dentro del plazo prevenido en la: vigente
ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
.miento provisional que se hizo al capitán de Infanteria,
D. Francisco Coronas Nicolás., al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 2) de mayo próximo
pasado (D. O. núm. II 5), asignándole los 84 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 420 pesetas mensuales, al tipo
de Ultramar, que por sus años de servicio le corresponden
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I 'ddemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madn
28 de abril de 1890.
1'3ERMÚDEZ. REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de la Guardia
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Civil, D. Eduardo Alvarez Pulido, al concederle el reti-
ro para esta corte, según real orden de 26 de noviembre
próximo pasado (V. O. núm. 26.3), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, con-
forme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del ejército de Cuba, Pedro Ruiz Tutor,
en súplica de retiro, por inútil; y no existiendo motivo al-
guno para modificar la real orden de 5 de septiembre de
1888 (D. O. núm. 197), por la que fué negada al recurrente
la gracia que solicita, el REY (q. D. g.), Y eu su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del
corriente mes, no ha tenido á bien tomar en consideración
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ RRINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado José Fernández Fernández, en súplica de que se
le rehabilite en el goce del haber de retiro, que estuvo dis-
frutando hasta el año 1871; teniendo en cuenta que la causa
de habérsele suspendido el pago, fué por haber trasladado
su residencia sin la debida autorización, por lo que el caso
no es de los comprendidos en la real orden de 7 de julio de
1880, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en ro del actual, ha tenido á
bien resolver. que no es el ramo de Guerra el llamado á en-
tender en el asunto, y sí el Presidente de la Junta de clases
pasivas, con arreglo á la instrucción de 25 de febrero de
1885, á la cual dependencia se remite, con esta fecha, la
indicada solicitud para la resolución que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente
y el del interesado, que reside en Ubeda (Jaén). Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid ~8 de abril de 1890 •
BERMÚDllZ REINA
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~.-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: S. M. la'REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido dis-
poner que el general de brigada D. Juan Salcedo y Man-
tilla de los Rios, perciba los sueldos que en su actual si-
tuación de cuartel le corresponden, por las nóminas de este
distrito, ínterin otra cosa se resuelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que,
en 4 de marzo último, cursó V. E. á este Ministerio, eleva-
da por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento constitucio-
nal de Malpartida de Cáceres; y de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección General de Administración Militar,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha dignado dispensar á dicho Ayuntamiento
del plazo reglamentario para presentar á liquidación los
recibos de suministros hechos, por el mísme, á fuerzas del
Ejército y Guardia Civil, en el mes de agosto de 1888, im-
portantes 284'18 pesetas; concediéadole los beneficios del
artículo 13. 0 de la Instrucción aprobada para este servicio,
en real orden de 9 de agosto de 1877, y autorizándole para
substituir con ejemplares duplicados los recibos originales
que han sufrido estravío, y que deberán considerarse sin
valor alguno, en ningún tiempo, caso de que parecieran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ RHIi(A
Señor Capitán general de Extremadura.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 del actual, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejérci,to, Don
Francisco Cayuela y Palomeque, en súplica de pasar á la
situación de supernumerario, sin sueldo, por un año, con
residencia en Madrid, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, con arreglo al arto 5. 0 de la real or-
den circular de 5 de agosto último (C. L. núm. }62).
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINÁ
Señor Inspector general de Administracióll Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca-
taluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, promovida por el comisario de guerra
de 2." clase, Don José de Navas y Ricar, con destino en
el Parque de Artillería de Valencia, en .solicítud de pasar á
la situación de supernumerario, sin sueldo, con residencia
en dicha capital, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, por hallarse comprendido en el artículo 5.°
de la real orden circular de 5 de agosto último (C. L. núme-
ro 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspecto,r general de Administración Militar.
Seriar Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en la que el comisario de guerra de se-
gunda clase graduado" oficial primero de Administración
Militar, D. Francisco García Villalba, con destino en el
distrito de Valencia, solicita pasar á situación de super-
numerario, .sin sueldo, con residencia en Murcia y Ma-
drid, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha dignado acceder á/los deseos del in-
teresado, por hallarse comprendido en el arto 5. 0 de la real
orden circular de 5 de agosto último (C. L. núm. 362).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1890.
BERMÚDElI REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
lencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
COMISIONES
INSPECCIÓN GENERAL DE AR TILLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me- están
concedidas, he tenido á bien conferir una comisión del ser-
vicio para esta corte, por el término de diez días; sin dere-
cho á indemnización, al teniente de la Escuela Central de
Tiro (Sección de Cádiz), agregado al segundo batallón de
Artillería de Plaza, D. Patricio Márquez de la Escosura.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid)o abril
de 1890.
Agustin de Bttt"lJ.os
Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva r
Comandante general Subinspector de Artilleria de An-
dalucía.
--------------------------
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DRPÓSi'I'O DE LA GUERRA
D. O. NUM. 97 " 1.° MAYO 1890
___. ~._-----_ ~-_ - ,..-" - ~_ - _ .'O -.,". __ .
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
SECCION DE ANUNCIO'S
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de- ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.--Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dé Irartea :-:Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-.Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiva.i--Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea c-s-San. Esteban de Bas.-




















! TÁCTICAS DlI INFANTERfA. APROBAllAS POR lIE.lL DECRlITO DI! 11 DE JULIO DI {88!
i Instruccion del recluta................ • 711
, Idem de sección y compañ ía oo............ I'j/j
, Idem de batallón. ••.• t
: Idem d.e brigada ó regimiento ~ • .. . •• . .. .. . . .. .. .. .. .. • S' ISO
¡ MemorIa general. ; . . . • .. . . . . .. • . . .. . .. • .. • • ISO¡ Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . • • Ui




. Instrucción del recluta á pie y á caballo .•..••..•••.•..•.•••••
f Idem de la sección y escuadrón .
¡ Idem de re~miento.: : .
~ Idem de bn¡l'ada y dívísíon .
l Bases de la Instrucción .1Memoria de este Deposito. sobre orgamsacíon militar de Bspa-
na, tomos l. I1, IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII ..
IIdem íd. IX ..
Idem id. X .
1
14em id. XI, XI~ XXIII, cada u~<! : .
LIbreta del Habilitado de ejercicio de 1889·90" •••••••••••• •••! 14em de ejercicios anteriores ..........••. ...................
I Llcen9Ias absolutas (el 100) ' oo .
, Idem índe ñm d as -(el 100) . . . • • . • • . • • . . . . '" •..•••..•..•••..•••! Pases de reclutas (el 100) ' ..• ...........•. , .. , .•..¡ Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden¡ de \!O de Febrero de 1879 ..
J Idem ~~ exencIone~ p~lI:a declarar en definitíva la ut ílídad ó
ínutílidad de los índ ívíduos de la clase de tropa del Ejé.rcito
:rae se hallen en el servicio militar, aprobado por real arden
e Lo de Febrero de 1879.•.. .... .. .. .. .. .. • .. . ... ... .. • .... 1
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 . . . . !
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .-...... ..... t
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo. . . .. . . . . • ISO
Idem de las mÚSICas y charangas. aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18711. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 'l~
Idem relativo al tase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~:~~~t~s f:67~1. ~~~~~:. ~~.r~~~~~. ~~.r..~~~l..o.~~~~: ~~..I:: .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar. aprobado
por real orden de U. de Marzo de {879..... .. •. ••• .. . .. .. .. .. • • tiO
Idem para la redacción de las hojas de servicio .. . • . • , . . . . . . . . • 00
Tdero TIara el réltimen de las bibliotecas. •••. -. • . . . . • •• . •• . ••• • líO
Reglamento para el servicio de campaña. . •. . .. ••. . •. . •. . . • . • . i
ídem provisional de remonta............................. •..• ,ISO
Idem .sl,)hre el modo de declarar la responsabtlídad ó írrespon-
sabilídad, y el derecho á resarcímíento por deterioro etC.... • líO




































--:-----(1) COU0Ilp d'1~.I~_rlliaUllud~~Jll & los tonL08 n. m.• IV, v yVI de la His10ria de Ir. Guerra
-"""Jlll¡ 108 pOdid lL qne pllbliCll. el I'xcae. Sr. Gcueral¡O. 10" Góau de
_ 01 It Illntu tu ut. Dep64iW.
Mapamural de España y Portugal. escala, 5OO~000""""""
ldem de Italia } {
Idem de Francia ' " . . . . . .. .. Escala, -;--;0::;-;;-::::;::
dem de la TurqUla europ a.............. { 000.000
Idem de la id. asiática, el .ala, L~.ooo .
demdE't 1 {e glp o, esca a'tOO.OOO ..
dem de Burgos, escala, too~ooo . ...........•......... , .
Idemde España y r ortrgal, escala, L~.OOO 1881. .
~a itinerario d~ las provincias Vasconga- \
Id as y Navarra .
Id:m id., de i~., id., íd., estampado en tela ..
Idem !d.• de Cataluña .
Id m Id., de Ar·dalucia .
Idem id.• de id., en tel.l .
ldem id.• de Granada ....................... E {
l/m id., de id., en tela ......... ............ scala, iiOO1OOO
Id
em !dd., de l!:xtremadu'Ya oo .
em í dVl'Id 'd" de a encía .
Id:: :d" d~ Burgqs...•. ~ .•.•.••••••.•.••.•
Idem Id" ~é ~i:fiYf'I" .y.:.: .
Idem id:' ú0 G .1. a a ieta .
, alícia ..
ídem de 'ast 'll ' 1 N (JI ' 1
• 1 a a 116Ta 1 hOJas)~ 0!l0 .
rJ~ddf'lurg,os : (
ldem de Zadajoz , . . . • . • . . • . !
ldem d: p~~grza \ Escala, 5.000
dem re Mall~na .g .
Carta ·t · . II merarla de la Isla do Luzén escala __
" , '/SOOOOO .. •• ...... •~~a8 te la guerra de África .....•...•..•...... : ..•.•.•••••.••
.i~:: fí:.l~~t~~~~~.e.~~~~~~~•. ~:~ ~:I.t~?~~:: ~
Idezr id.' 4,', id··· _. . . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. . (1)
Idem id' /S', 'd··· •••·• •• •
Itinerario d ~ ..[dem de lasep ur~os., en un tomo ..Relacion de 10rovIncltoas Vascongadas, en id .
131 tropas ..~ pun s de etapa en las marchas ordinarias de
.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. po f' .. ,.. ..
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Re~lamento de índemnísaciones por servicios especiales o comi-
siones extraordinarias .......••••.••....•....•••.•.......••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !1S de lunio de
IBMy 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Trfbunales de !<11p.lTa •••••••••••••••• __ ••• _•••••••
Idern de Enjuiciamiento militar..•..........•..•.•......•..•.
Revista MilItar Española, tomos I al XVI Inclusive, cada uno ..
Estados de estadistica criminal militar...•.....•.............
Estados para cuentas de Habrlítado, uno ..•...........•.....•.









Instrucción para la preservaeíon del cólera••••.•..••••••.••••
Cartilla de uniformidad del CUl?irpo de E. M. del Ejército..••••
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M.en paz y en guerra, tomos I y II. .. .
Diccionario de legislación n.llítar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarna••...• , .•....
Guerras irregulares, por 1, . Chacon (dos tomosl- .
Compendio teórico-práctico de topografia, por e tenieute coro-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, SlU otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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